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D odao bih  na  kraju još i to  da je  ova izuzetno vrijedna knjiga zaslužila bolji 
odnos korektora. Usp. samo na str. 110: razumijeti, došta (mj. dosta),grafijki (m j. 
grafijski), predpostaviti.
Ivo Pranjković
S p o v id  o p ć e n a ,  Senj 1496. Faksim ilirano izdanje, Senj 1 9 7 8 ,7 3  str. (u re­
dili ANICA NAZOR i BRANKO FU Č IĆ ); L atin ička transkripcija, Senj 1979, 
XXX + 99 (priredila ANICA NAZOR).
N a znanstvenom  skupu »Senjske tiskare u  15—16. st. i 19—20. st.« priređe­
nom  u Senju 22. i 23. listopada g. 1974. u  povodu 480 . obljetnice senjske glagoljske 
tiskare jedna od dalekovidnih spoznaja Skupa koja se kao neodgodiv zadatak  posta­
vila p red  hrvatsku ku ltu ru  bila je  » 0  po treb i k ritičk ih  ili faksim iliranih izdanja 
senjske tiskare« kako je  u  svom prilogu form ulirala A. Nazor. A utoričin  referat 
bio  je  gorljiv i obrazložen poziv na  angažirano i sustavno istraživanje i pretiskivanje 
prvih izdanja hrvatskoga tiskarstva, napose glagoljskih senjskih tiskopisa kojim a se 
au torica inače bavi. Senjska glagoljska tiskara djelovala je  od  g. 1494—1508. u  kući 
Silvestra Bedričića. K roz to  je  vrijeme tiskano sedam glagoljskih knjiga od kojih  
su tek  dvije bogoslužbeni priručnici Misal i Ritual a ostale su m oralno-poučnoga 
sadržaja. Prvi je  o tisnu t glagoljski misal g. 1494. a po  tom  Spovid općem g. 1496. 
Slijedi R itm l s Meštrijom od  dobra umrtija g. 1507. (ili g. 1508) i iste godine 
Naručnik plebanušev. Godinu dana kasnije (1508) tiskani su Mirakuli blažene deve 
Marie, Korizmenjak i Transit sv. Jeronima. Sve su ove tiskane knjige ažurni prijevodi 
ondašnje popularne duhovne literature susjedne Italije. Spovid općem je  čakavski 
prijevod duhovnoga priručn ika za  obavljanje ispovijedi Confessiomle generale 
milanskoga franjevca i propovjednika iz 15. st. Michaela Carcana. T ekst sadrži 
niz p rak tičn ih  u p u ta  za valjano obavljanje ispovijedi. Knjižicu je  preveo senjski 
plem ić i biskup Jakov Blažiolović a tiskao ju  je  V rbničanin Blaž Barom ić, senjski 
kanonik  i osnivač senjske tiskare 25. travnja g. 1496. Spovid općem  je prva tiskana 
knjiga čakavskoga jezika na  dom aćem  tlu  (godinu dana je  stariji čakavsko-latinički 
Lekciom r Bemardina Splićanim tiskan 12. ožujka g. 1495. ali u  Veneciji). O d 
senjskih prvotisaka do pojave pretiska Spovidi općene izdan je  samo tekst Spovidi 
(ćirilička transliteracija, I. M ilčetić, Starine JA ZU , knj. 23) i Mirakuli ili čudesa 
(R . S trohal, Zagreb 1917). Spovid općem  je  druga i opsegom najm anja u  seriji 
istisaka senjske tiskare. Ona je  ujedno bibliofilska rije tkost, je r  je  proživjela do 
nas u  jednom  prim jerku koji posjeduju franjevci-trećoreci n a  Ksaveru u  Zagrebu.
Knjižica je uvezana zajedno s glagoljskim Ivančićevim zbornikom  iz kraja 14. i 
poče tka 15. st., no  sačuvani original nije ukoričen. Faksimil Spovidi tiskan je 
g. 1978. pod  uredništvom  A. Nazor i B. Fučića. Uvezan je i im a na prednjoj strani 
tipografski znak koji je ujedno jedini tipografski lik senjske tiskare. Pretisak je 
opsegom vjeran originalu: im a 73 stranice form ata 1 3 ,4 x 9 ,4  cm, jednobojni cm i 
tisak, jednostupačno  po 25 redaka s arapskom  paginacijom koje original nem a. 
Tri posljednja lista ostavljena su prazna kao što je  i u originalu a 47 list koji je  u 
sačuvanom  prim jerku istrgnut također je  ostavljen prazan. G rafička osobina istiska 
senjske glagoljske tiskare pa tako i Spovidi općene su tzv. lomljene ligature, tiskar­
ski specifikum  osnivača tiskare Blaža Baromića.
Drugu je  knjižicu sam ostalno priredila g. 1979. A. Nazor a sadrži la tin ičku 
transkripciju izvornoga glagoljskoga teksta  s uvodom  i rječnikom . U sažetim  uvod­
nim  poglavljima autorica nam  daje bitne podatke о knjižici: о njezinom  k u ltu m o - 
-povijesnom  značenju, kodikološkim  osobinam a, bibliografiju о spom eniku, no 
težište je Uvoda na jezičnoj raščlam bi teksta i načelim a transkripcije. Upoznavanje 
s jezikom  Spovidi usm jereno je  na opis jezika onakav kakav se više-manje uobičajio 
u  sličnim  izdanjim a glagoljskih spom enika. M ožda takav prikaz jezika danas i ne bi 
bio dovoljan, ali je i s ovoliko podataka dragocjen i potreban. Koliko nam  koristi 
primjerice prikaz fonetsko-fonološke ravni ilustrirat će nam , izm eđu ostaloga, 
provjera realizacije pređnjonepčanoga nazala ç iza palatala c, z, /. Ostvaraji spom e­
nutoga fonem a kao: početi, počeli, često, přijeli, prijeti pored jati, žajna, žajut jazik  
govore u prilog dvostrukoj fonaciji pređnjonepčanoga ç iza navedenih palatala a 
ne о isključivo onoj §)a iza č, z, /  (M. Moguš, Čakavsko narječje, Zagreb 1 9 77 ,35 ). 
D vostruku realizaciju ç iza palatala č , z, /  višestruko potvrđuju čak u istim  riječim a 
tekstovi ekscerpirani za rječnik hrvatskoga tipa crkvenoslavenskoga jezika. Leksik 
Spovidi uvršten je u  korpus vrela za R ječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika  Jugosla­
venske akademije znanosti i um jetnosti. Nije m eđutim  iskorišten sav leksik. S tim  u 
vezi upozoravam o na jedan drugi prilog A. Nazor u Senjskom zborniku, g. V III, 
Senj 1980: »Senjska Spovid općena kao izvor Akademijina rječnika hrvatskoga ili 
srpskoga jezika« 365—375. Leksički m aterijal sabran u  tom  prilogu vrijedan je 
dodatak  povijesnom leksičkom  blagu Akademijina rječnika. U sadašnjem i u budu­
ćem  radu na D opunam a Akademijina rječnika ovakvi se prilozi ne smiju zaobići, 
pogotovo što glagoljski izvori sadrže bogat sloj narodnog leksika koji je ušao u 
korpus za R ječnik hrvatske redakcije staroslavenskoga književnog jezika. Kako 
je već pokazao leksički inventar senjskih glagoljskih prvotisaka, ti tekstovi sadrže 
leksik koji je ili jedina potvrda neke riječi ili je  prije zasvjedočena nego što  je  
navode Akademijini izvori. A što  je najvažnije, dio povijesnoga leksika u glagoljskim 
kodeksim a Akademijin rječnik  uopće nema!
L atin ička transkripcija Spovidi općene snabdjevena je potrebnim  rječnikom ,
pretežno talijanizama, rijetko staroslavenizama i starijih čakavskih leksem a s n jiho­
vim suvremenim hrvatskim  značenjem . List 47 , koji je  u  sačuvanom  prim jerku 
izgubljen, u  Transkripciji je o tisnut kurzivom  i preveden na suvremeni hrvatski 
jezik  iz talijanske inkunabule Confessionale generale Bemardina di Ćori, Venecija 
1490, od koje je sačuvan također samo jedan prim jerak u Assisiju. Prije Transkrip­
cije najviše je prostora u Uvodu poklonjeno načelim a transkripcije. Tekst je  Spovidi 
postupcim a transkripcije upravljen suvremenom čitaocu osobito izvornom e čakavcu 
kao čitko  štivo čiji se jezik  nije znatnije prom ijenio u posljednjih pet stoljeća. 
Prekodiranje m eđutim  izvornoga pisma, grafije i ortografije transkripcijom  koja 
se udaljuje od stroge vjernosti originalu može zasm etati stručnjacim a i aktualizirati 
uvijek akutno pitanje izbora transliteracije ili transkripcije u kritičkom  izdanju 
kojega spom enika starijega jezika i grafije. Čini se da je za svrhu koja je ovom 
zgodom  bila u prvom planu: pružiti razumljivo štivo prosječnom  čitaocu autorica 
dobro uradila što se priklonila, rekli bismo, kom prom isnom  rješenju. Tekst Spo vidi 
nije naime nekritički jezično  posuvremenjen, čem u teže neki današnji priređivači 
starih rukopisa i knjiga i s čime se ne m ožem o složiti, već je intervencijam a u suštini 
nebitnim  za ugođaj jezične arhaičnosti (pravopisni znakovi, razrješavanje titliranih 
riječi za koje je gotovo uvijek bilo potvrde u samom tekstu) ponuđen čitaocu tako 
da u njemu svlada onu prirođenu nelagodnost prim aoca poruke prem a nerazumlji- 
vijem jeziku. S tručnjaci kao i svi oni koji žele, imaju m ogućnost da se u faksimilu 
Spovidi izravno obavijeste о izvornom  pism u, grafiji i ortografiji spom enika je r  je 
zato  faksimil i tiskan.
Kad se g. 1983. bude obilježavalo pet stoljeća od tiskanja hrvatskoglagolj- 
skoga misala g. 1483, ujedno prve južnoslavenske tiskane knjige, zaredat će više 
obljetnica hrvatskih glagoljskih i la tin ičkih  prvotisaka liturgijskoga i neliturgijskoga 
sadržaja. Ovako važni datum i koji nam predstoje prilika su da se s ponosom  pod­
sjetim o kulturne misije koju su u povijesti nacionalne kulture odigrale domaće 
tiskare: Senj, Kosinj, Rijeka. U vrijeme tragičnih političko-gospodarskih prilika u 
kojim a se nasla domovina poslije Krbavskoga poraza domaćega plem stva g. 1493. 
prvotisci tih  tiskara svjedoče о kulturnoj ažurnosti hrvatske inteligencije sa Zapa­
dom  koji je u neusporedivo poželjnijim  uvjetim a proživljavao kulturni procvat 
nakon izuma tiska. Danas, dok ostali slavenski svijet, napose Sovjetski Savez s 
dostojnom  pažnjom  sistematski istražuje poče tke svoga tiskarstva i svojim najzna­
čajnijim predstavnicima priređuje znanstvene skupove (федоровские чтения), onda 
smo i mi, čiji su prvotisci stariji, pozvani da posvijetlimo početke hrvatske tiskane 
baštine. Faksimiliranim izdanjem  i transkripcijom  Spovidi općene i upravo tiskanim 
faksimilom Korizmenjaka učin jen  je velik i m učan korak.
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